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I. Pendahuluan (bold, 10 pt) 
A.  Analisis Situasi 
Perguruan tinggi diharapkan mampu memanfaatkan IPTEK yang dimiliki oleh sumber daya manusianya 
dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat.Setiap perguruan tinggi harus dapat memenuhui Standar Nasional Pengabdian 
kepada Masyarakat, yaitu kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan 
tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk melihat seberapa baik 
implementasi pemenuhan standar nasional pengabdian kepada masyarakat pada setiap perguruan tinggi, perlu 
dilakukan pengukuran kinerja pengabdian kepada masyarakat baik dari aspek sumberdaya yang dimiliki, aspek 
manajemen baik yang terkait proses, pelaksanaan maupun penilaian pengabdian kepada masyarakat, aspek 
luaran yang dihasilkan, bahkan sampai pada revenue yang dapat dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat.  
Selaras dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 telah ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa. Pasal tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh lini kampus sebagai bagian dari sivitas akademika dalam 
pelaksanaan/penerapan hilirisasi, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu usaha-usaha dalam 
menyeragamkan dan usaha-usaha meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi perlu 
adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset 
dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.  
Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi melalui penilaian kinerja pengabdian 
kepada masyarakat yang meliputi empat aspek, yaitu a) Aspek Sumber Daya, b) Aspek Manajemen Pengabdian 
kepada Masyarakat, c) Aspek Luaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan d) Aspek Revenue 
Generating. Jenis luaran berupa publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi artikel dalam jurnal 
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Diterima :  
Direvisi  : 
Diterbitkan : 
Perguruan tinggi diharapkan mampu memanfaatkan IPTEK yang 
dimiliki oleh sumber daya manusianya dalam hal memajukan kesejahteraan 
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus dapat 
memenuhui Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu kriteria 
minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat. Upaya pemerintah 
untuk memudahkan proses pelaporan kinerja pengabdian adalah dengan 
membuat sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
(SIMLITABMAS). Pada sistem SIMLITABMAS RISTEKDIKTI 
memberikan fasilitas untuk pelaporan kinerja pengabdian secara daring 
(online). Universitas Muslim Indoensia (UMI) juga telah membuat sistem 
yang serupa yaitu Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian 
(SIMLITABDIMAS), namun sistem yang dikembangkan UMI belum 
memberikan fasilitas laporan kinerja pengabdian. Oleh sebab itu diperlukan 
pengembangan sistem untuk fasilitas pelaporan kinerja pengabdian internal 
Universitas Muslim Indonesia. Pembuatan sistem informasi menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, JavaScript dan CSS. Software editor yang akan 
digunakan adalah Notepad++. Perancang sistem disesuaikan dengan manual 
operasioal pelaporan kinerja pengabdian dosen yang disusun oleh 
kemenristekdikti. Hasil pengabdian adalah telah membuat sistem pelaporan 
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(internasional, nasional, atau lokal), tulisan/berita dalam media masa (koran, majalah, tabloid, TV, atau media 
online), dan makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar (internasional, nasional, atau regional) [1].  
Upaya pemerintah untuk memudahkan proses pelaporan kinerja pengabdian adalah dengan membuat sistem 
informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SIMLITABMAS). Pada sistem SIMLITABMAS 
RISTEKDIKTI memberikan fasilitas untuk pelaporan kinerja pengabdian secara daring (online). Universitas 
Muslim Indoensia (UMI) juga telah membuat sistem yang serupa yaitu Sistem Informasi Penelitian dan 
Pengabdian (SIMLITABDIMAS), namun sistem yang dikembangkan UMI belum memberikan fasilitas 
laporan kinerja pengabdian. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan sistem untuk fasilitas pelaporan kinerja 
pengabdian internal Universitas Muslim Indonesia. Dengan adanya sistem pelaporan kinerja pengabdian 
internal dosen, maka diperlukan juga tenaga ahli untuk mengelola sistem tersebut. Berdasarkan permasalah ini 
maka kami sebagai tim pengabdi akan melakukan pengabdian internal dengan judul PkMD Sistem Penilaian 
Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Pada LPMD-UMI. 
Pengabdian-pengabdian yang telah dilakukan terkait dengan implementasi sistem pada suatu lembaga atau 
daeran tertentu adalah IbM SEKOLAH SMKN 3 DAN SMPN 1 MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG 
pengabdian ini dilakukan di tahun 2017 hasil pengabdian ini adala sistem informasi sekolah yang memberikan 
notofiasi kepada orang tua siswa jika siswa tersebut tidak masuk sekolah [2]. Kemudian pengabdian berikutnya 
Pemanfaatan Information and Comunication Technology (ICT) Pada SLB Negeri 2 Makassar pada pengabdian 
ini menghasilkan website sekolah tersebut dan aplikasi Android untuk mengajar siswa-siswa pada sekolah 
tersebut [3]. 
 
B. Permasalahan Mitra 
Berdasarkan uraian analisis situasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalah mitra adalah sebagai 
berikut: 
• Universitas Muslim Indoensia perlu melakukan perbaikan sitem informasi pengabdian internal dosen. 
• Universitas Muslim Indoensia belum memiliki sistem pelaporan kinerja pengabdian internal 
• Diperlukan tenaga administrator sistem infromasi yang akan melakukan perubahan dan penambahan 
data. 
 
II. Metode Pelaksanaan 
Jenis pengabdian ini adalah pembuatan sistem informasi Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pada LPMD-UMI, adapun langkah-langkahnya ditunjukan pada Gambar 1. 
 
Gambar 1 Tahapan pengabdian 
A. Pengambilan data  
Data kami dapatkan pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPMD-UMI). Data berupa manual 
pelaporan kinerja pengabdian dosen internal yang sesuai dengan aturan kemenristekdikti. Data ini akan 
menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi pelaporan kinerja pengabdian dosen internal UMI. 
B. Pembuatan sistem informasi pelaporan kinerja pengabdian internal, yang terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu: 
1) Instalasi Server Web lokal 
Server Web ini menjadikan komputer lokal sebagai server web, sehingga dengan server web ini dapat 
dilakukan perancangan sistem secara offline. Hal ini dilakukan untuk menjalankan sistem informasi 
pelaporan kinerja pengabdian secara offline, ketika sistem sudah dapat berjalan pada server web lokal 
maka akan mudah implementasinya pada server web online. 
2) Pembuatan sistem informasi berbasis server lokal 
Pada tahapan ini dilakukan pembuatan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
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disesuaikan dengan manual operasioal pelaporan kinerja pengabdian dosen yang disusun oleh 
kemenristekdikti. 
3) Penerbitan sistem informasi berbasis pada server internet (online) 
Sistem yang telah berjalan pada server web lokal, maka sudah siap untuk diterbitkan pada server web 
online. Nama domain untuk sistem informasi pelaporan kinerja dosen merupakan sub domain dari nama 
domain LMPD-UMI. 
4) Pengujian sistem informasi online  
Pada tahapan ini kami akan melakukan pengujian sistem informasi pelaporan kinerja melalui jaringan 
internet internal UMI dan eksternal UMI. Pengujian juga dilakukan diberbagai jenis browser seperti 
(chrome, modzila, atau Microsoft edge). 
C. Pelatihan administrator sistem pelaporan kinerja pengabdian 
 
III. Hasil 
A. Kunjungan dan pengambilan data 
Pada kunjungan ini kami sebagai tim pengabdi melakukan wawancara dengan pengelola LPkMD untuk 
keperluan pengambilan data. Data yang kami perlukan adalah laporan sistem kinerja yang digunakan oleh 
kementrian untuk pelaporan kinerja pengabdian. Pada kunjungan ini kami telah mendapatkan data 
tersebut dan selanjutnya kami akan implementasikan pada sistem pengadbian kepada masyarakat yang 
kami buat.  
  
B. Implementasi 
Pada tahap ini kami telah membuat sistem informasi pengabdian kepada masyarakatan. Namun pada 
pengabdian ini kami hanya berfokus pada implementasi luaran pengabdian, berikut adalah tampilan form 
dari fungsional sistem:  
 
Gambar 2. Form Login 
 
Gambar 2 merupakan form login. Form ini berfungsi sebagai authentikasi user yang akan masuk kedalam 
sistem yang kami buatkan, setiap user harus terdaftar dalam sistem ini agar bisa menggunakannya. Level 
user ada 2 yaitu level Admin, level dosen. 
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Gambar 3. Halaman dashboard 
 
Gambar 3 merupakan halaman dashboard. Halaman ini merupakan halaman awal ketika telah berhasil 
masuk dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. 
 
Gambar 4. Form tambah publikasi jurnal 
 
Gambar 4 merupakan form tambah publikasi jurnal. Form ini berfungsi untuk menambahkan data-data 
publikasi jurnal setiap dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. Data yang diinputkan 
meliputi data tahun publikasi, jenis publikasi (internasional, nasional terakreditasi, dan nasional tidak 
terakreditasi), judul publikasi, nama jurnal, ISSN jurnal, URL jurnal, volume jurnal, nomor jurnal, 
halaman artikel, dosen sebagai penulis (NIDN, nama dosen, program studi), penulis Non dosen (nama 
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Gambar 5. Form tambah publikasi media masa 
 
Gambar 5 merupakan form tambah publikasi media masa. Form ini berfungsi untuk menambahkan data-
data publikasi media masa setiap dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. Data yang 
diinputkan meliputi data Tahun Publikasi, Tanggal Publikasi, Judul, Nama Media (Koran, Majalah, 
Tabloid, Radio, Telivisi dan Media Online), Nama Media Volume, Nomor, Halaman, URL, Personil, dan 
Dokumen Pendukung. Sebagai penjelasan tambahan isian media yang telah dipilih dapat diperkaya 
datanya (rekaman suara/video yang di-online-kan, siaran yang dapat akses, atau jenisk lainnya) dengan 
menunjukkan alamat URL. Misalnya data tersebut dapat diunggah di youtube atau alamat URL lainnya 
yang dapat di share. Dokumen pendukung yang diunggah dapat berupa naskah transkrip atau hasil scan 
dokumen yang dimaksud.  
 
 
Gambar 6. Form tambah Pemakalah Forum Ilmiah 
 
Gambar 6 merupakan form tambah pemakalah forum ilmiah. Form ini berfungsi untuk menambahkan 
data-data Pemakalah Forum Ilmiah setiap dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. 
Data yang diinputkan meliputi data tahun pelaksanaan, tingkat forum ilmiah (internasional, nasional, dan 
regional), NIDN dosen sebagai pemakalah, nama dosen, program studi, judul makalah, nama forum, 
institusi penyelenggara, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, status sebagai pemakalah (pemakalah 
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Gambar 7. Form tambah Hak Kekayaan Intelektual - HKI 
 
Gambar 7 merupakan form tambah HaKI. Form ini berfungsi untuk menambahkan data-data Hak 
Kekayaan Intelektual - HKI setiap dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. Data 
yang diinputkan meliputi data tahun pelaksanaan, data dosen sebagai pengusul HKI (NIDN, nama, dan 
program studi), judul HKI, jenis HKI (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, 
rahasia produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan topografi 




Gambar 8. Form tambah Buku 
 
Gambar 8 merupakan form tambah buku. Form ini berfungsi untuk menambahkan data-data Buku setiap 
dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. Data yang diinputkan meliputi data tahun 
penerbitan, nama dosen sebagai penulis, NIDN, program studi, judul buku, ISBN, jumlah halaman, dan 
penerbit. Buku yang dimaksud dapat berupa buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis, buku profil 
daerah, buku profil usaha, katalog kegiatan seni, katalog karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen, 
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Gambar 9. Form tambah Luaran Iptek Lainnya 
 
Gambar 8 merupakan form tambah luaran iptek lainnya. Form ini berfungsi untuk menambahkan data-
data Luaran Iptek Lainnya setiap dosen sebagai bukti luaran pengabdian yang telah dilakukan. Data yang 
diinputkan meliputi data tahun pelaksanaan, dosen sebagai pelaksana (NIDN, nama, dan program studi), 
judul luaran, jenis luaran (model, prototip, desain, karya seni, rekayasa sosial, dan teknologi tepat guna), 
deskripsi singkat luaran, dan unggah dokumen terkait luaran.  
 
IV. Kesimpulan 
Pengabdian ini telah menghasilkan sistem informasi pengabdian dosen berbasis kinerja pengabdian dosen 
dan telah membuat pelaporan luaran pengabdian dengan sistem berbasis website. Untuk pengabdian kedepanya 
dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur untuk melengkapi sistem pengabdian ini agar lebih 
bermanfaat bagi Lembaga pengabdian UMI. 
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